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Muutoksenhakulautakuntiin saapuneiden
asioiden määrä on kääntynyt kasvuun
Muutoksenhakulautakuntiin saapui vuonna 2014 yhteensä 38 800 
valitus- ja poistoasiaa. Kasvua edellisvuoteen verrattuna oli lähes 
15 prosenttia. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan saapui 
23 988 asiaa, työttömyysturvan muutoksenhakulautakuntaan 
10 997 asiaa ja opintotuen muutoksenhakulautakuntaan 3 815 
asiaa. 
Eniten saapuneiden asioiden määrä kasvoi työttömyysturvan 
muutoksenhakulautakunnassa, johon lähetettiin 17,2 prosenttia 
enemmän valitus- ja poistoasioita kuin vuonna 2013. Sosiaali-
turvan muutoksenhakulautakunnassa kasvua oli 14,7 prosenttia 
edellisvuoteen verrattuna. Opintotuen muutoksenhakulautakun-
nassa kasvu oli maltillisinta ja sinne saapui 8 prosenttia enemmän 
valitus- ja poistoasioita kuin vuonna 2013.
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Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnassa asioiden käsittelyai-
ka lyheni edelleen vuonna 2014. Viime vuonna lautakunta käsitteli 
asiat keskimäärin 213 vuorokaudessa, mikä oli lähes 17 prosenttia 
nopeammin kuin edellisvuonna. Opintotuen muutoksenhakulau-
takunnassa käsittelyaika lyheni noin 7 prosenttia edellisvuoteen 
verrattuna. Käsittelyaika oli keskimäärin 221 vuorokautta vuonna 
2014. Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta käsitteli asiat 
212 vuorokaudessa. Käsittelyaika säilyi viime vuoden tasolla.
Kuvio 2. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan saapuneet asiat 


























Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnassa saapuneiden 
asioiden määrä lisääntyi erityisesti loppuvuodesta. Eniten asioita 
saapui lokakuussa, 2 542 kappaletta, mikä oli 43 prosenttia 
enemmän kuin vuoden 2013 lokakuussa. Asioita saapui runsaasti 
myös syys-, marras- ja joulukuussa.
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Lautakunnat muuttivat 7 prosenttia valituk-
sen alaisista Kelan päätöksistä
Muutoksenhakulautakunnissa ratkaistiin vuonna 2014 yhteensä 
26 013 Kelan päätöstä koskevaa valitusasiaa. Lautakunnat 
hylkäsivät valituksen 80,0 prosentissa tapauksista. Valitusasioista 
jätettiin tutkimatta 1 584 asiaa, palautettiin takaisin 1 277 asiaa 
ja asia raukesi 430 tapauksessa.
Muutoksenhakulautakunnat muuttivat valituksen alaisen 
päätöksen 7,2 prosentissa tapauksista. Etuuksien välillä oli 
kuitenkin selviä eroja. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta 
muutti työterveyshuoltoa koskevia päätöksiä noin viidenneksessä 
tapauksista. Tämä oli selvästi useammin kuin muissa etuuksissa. 
Erityishoitorahaa koskevia päätöksiä muutettiin noin 15 prosen-
tissa tapauksista. Kuntoutuspsykoterapiaa sekä sosiaaliturvan 
soveltamista koskevia päätöksiä muutettiin puolestaan noin 14 
prosentissa tapauksista. 
Työkyvyttömyyseläkkeestä tehtiin edelleen 
eniten valituksia
Kelan asiakkaat hakevat muutosta päätöksiin hyvin harvoin 
suhteessa koko Kelan päätösmäärään nähden. Valitusten osuus 
kaikista tehdyistä päätöksistä oli vuonna 2014 vain noin 0,2 %. 
Joissakin etuuksissa valitusten osuus tehdyistä päätöksistä on 
kuitenkin suurempi. Esimerkiksi työkyvyttömyyseläkkeessä 
valitusten osuus tehdyistä päätöksistä oli 6,2 prosenttia vuonna 
2014. Työkyvyttömyyseläkkeestä valitettiin suhteellisesti eniten 
tehtyihin päätöksiin nähden myös vuosina 2013 (4,7 %) ja 2012 
(6,4 %).
Määrällisesti eniten valituksia tehtiin vuonna 2014 yleisestä 
asumistuesta (4 542), sairauspäivärahapäätöksistä (3 644) ja 
työmarkkinatuesta (3 116). Kelassa tehtiin viime vuonna 542 437 
yleisen asumistuen päätöstä ja 648 923 sairauspäivärahapäätöstä. 
Valitusten osuus Kelassa tehdyistä yleisen asumistuen päätök-
sistä oli näin ollen 0,8 prosenttia ja sairauspäivärahapäätöksistä 
0,6 prosenttia. Työmarkkinatuen valitusprosentti jäi vain 0,3 
prosenttiin, sillä Kelassa tehtiin vuonna 2014 jopa 956 704 
työmarkkinatukipäätöstä. 
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Taulukko 1.  Muutoksenhakulautakuntien käsittelemät Kelan päätöstä koskevat valitusasiat etuuksittain1) vuonna 2014
Etuus Saapuneet Ratkaisut      Päätös
   Yhteensä5) Ei muutosta Muutettu Tutkimatta Palautus Rauennut muutettu %
Yhteensä 27 904 26 013 20 820 1 884 1 584 1 277 430 7,2
Eläketurva
 Työkyvyttömyyseläke 2 595 2 582 2 198 202 52 124 4 7,8
 Perhe-eläke 49 51 44 - 5 2 - -
 Muut kansaneläkeasiat 2) 1 570 1 609 1 333 75 125 57 18 4,7
 Takuueläke 86 95 80 5 5 5 - 5,3
Vammaisetuudet ja -palvelut
 Vammaistukiasiat 3) 449 403 326 33 21 19 3 8,2
 Alle 16-vuotiaan vammaistuki  828 790 619 90 27 47 7 11,4
 Eläkkeensaajan hoitotuki 1 646 1 563 1 288 137 67 61 8 8,8
 Vammaisten tulkkauspalvelut 3 - - - - - - -
Sairausvakuutus
 Sairauspäiväraha 3 644 3 544 2 874 226 123 276 40 6,4
 Vanhempainpäiväraha 647 582 472 34 35 33 7 5,8
 Erityishoitoraha 86 108 85 16 1 5 1 14,8
 Lääkekorvaus 538 651 552 47 16 30 6 7,2
 Matkakorvaus 816 892 731 71 48 33 8 8,0
 Lääkärinpalkkiot, tutkimus-
    ja hoito 7) 590 596 499 27 40 23 6 4,5
Työterveyshuolto
 Työterveyshuolto 43 56 35 12 5 4 - 21,4
Asumisen tuet
 Yleinen asumistuki 4 542 3 588 2 870 199 315 162 42 5,5
Kuntoutus
 Kuntoutuspalvelut 650 612 505 56 22 23 6 9,2
 Kuntoutusraha 190 183 151 17 4 6 5 9,3
 Kuntoutuspsykoterapia 101 78 61 11 2 2 2 14,1
Lapsiperheen etuudet
 Äitiysavustus 4 7 6 - 1 - - -
 Lapsilisä 421 434 338 42 33 17 4 9,7
 Lastenhoidon tuki 4) 381 304 231 26 24 16 7 8,6
 Elatustuki 604 609 463 53 64 21 6 8,7
Työttömyysturva
 Peruspäiväraha 1 177 938 699 54 55 74 55 5,8
 Työmarkkinatuki 3 116 2 666 1 978 138 237 190 123 5,2
Opiskelijoiden etuudet
 Opintotuki 2 266 2 250 1 793 219 6) 185 .. 53 9,7
 Koulumatkatuki 186 172 140 18 6) 9 .. 5 10,5
Muut etuudet
 Sotilasavustus 146 127 107 6 9 5 - 4,7
 Maahanmuuttajan erityistuki 3 3 3 - - - - -
Muut
 Sosiaaliturvan soveltaminen 527 520 339 70 54 42 14 13,5
1) Etuusluokitus perustuu muutoksenhakulautakuntien tekemään jaotteluun.
2) Sisältää myös eläkkeensaajan asumistuet sekä takaisinperintää koskevat muutoksenhaut.
3) 16 vuotta täyttäneen vammaistuki. Sisältää myös ruokavaliokorvausta koskevat muutoksenhaut.
4) Sisältää kotihoidon tuen, yksityisen hoidon tuen ja osittaisen hoitorahan muutoksenhaut.
5) Sisältää myös ratkaisut, joista puuttuu ratkaisumerkintä.
6) Sisältää myös palautukset.
7) Sisältää muutoksenhaut koskien korvauksia lääkärinpalkkiosta ja hammaslääkärinpalkkioista sekä korvauksia tutkimuksesta ja hoidosta.
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Muutoksenhaun reitit
Asiakas voi hakea muutosta Kelan päätökseen valittamalla. Kela 
tarkistaa tekemänsä päätöksen ja oikaisee sen itse, jos päätös 
on virheellinen. Jos päätöstä ei Kelan mielestä voida oikaista 
asiakkaan haluamalla tavalla, se lähettää valituksen edelleen 
muutoksenhakulautakuntaan. Sosiaaliturvan muutoksenhakulau-
takunta toimii ensimmäisenä muutoksenhakuasteena valitettaessa 
Kelan ja työpaikkakassan päätöksestä, joka koskee eläke-etuutta, 
vammaisetuutta, sairausvakuutusetuutta (ml. työterveyshuolto), 
kuntoutuspalvelua ja -rahaa, lapsiperhe-etuutta, asumisen tukia, 
sotilasavustusta, vammaisten tulkkauspalvelua tai sosiaaliturvan 
soveltamista.
Opintotuen muutoksenhakulautakunta toimii ensimmäisenä 
muutoksenhakuasteena valitettaessa Kelan ja korkeakoulujen 
opintotukilautakuntien päätöksestä, joka koskee opintotukea tai 
koulumatkatukea.
Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta toimii ensimmäise-
nä muutoksenhakuasteena valitettaessa Kelan, työttömyyskassan, 
Koulutusrahaston tai työvoima- ja elinkeinokeskuksen antamasta 
päätöksestä, joka koskee peruspäivärahaa, työmarkkinatukea, 
koulutuspäivärahaa, koulutustukea tai vuorottelukorvausta.
Lautakunnat ovat Kelasta riippumattomia, itsenäisiä muutok-
senhakuelimiä. Lautakuntien päätökseen voi hakea muutosta 
vakuutusoikeudelta, joka toimii kaikissa etuuksissa ylimpänä 
muutoksenhakuasteena.
Valitus- ja poistoasioiden käsittely 
Valitusasiat. Muutoksenhakulautakunta voi tehdä Kelan pää-
tökseen muutoksen tai hylätä valituksen (ei muutosta). Lisäksi 
tapaus voidaan jättää tutkimatta esimerkiksi, jos muutoksenhaku 
tehdään myöhässä tai tapaus ei kuulu lautakunnan toimivaltaan. 
Rauenneiksi tilastoidaan tapaukset, joissa valituksen tekijä 
Taulukko 2. Kelassa tehtyjen etuuspäätösten ja muutoksenhakulautakuntiin tehtyjen 
valitusten osuudet yleisimpien valitusten kohdalla vuonna 2014
 Tehdyt päätökset Valitukset muutoksenhaku- Valitusten
 Kelassa lautakuntiin osuus %
Yleinen asumistuki 542 437 4 542 0,8 %
Sairauspäiväraha 648 923 3 644 0,6 %
Työmarkkinatuki  956 704 3 116 0,3 %
Työkyvyttömyyseläke 41 886 2 595 6,2 %
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peruttaa valituksen tai hakija poistohakemuksen. Palautuksia ovat 
puolestaan tapaukset, joista lautakunta ei anna asiaratkaisua vaan 
palauttaa tapauksen Kelalle lisäselvityksen hankkimista varten tai 
uudelleen ratkaistavaksi.
Poistoasiat. Päätös on lainvoimainen, kun siitä ei voida enää valit-
taa eli kun valitusaika on kulunut umpeen tai kun ylin valitusaste 
on antanut päätöksensä. Lainvoimaisuus ei kuitenkaan estä asian 
uudelleen käsittelyä ja oikaisemista. Jos Kelan antama lainvoimai-
nen päätös perustuu virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen 
taikka on ilmeisesti lain vastainen, muutoksenhakulautakunta voi 
asianosaisen tai Kelan vaatimuksesta poistaa päätöksen ja määrätä 
asian uudelleen käsiteltäväksi. Lainvoimaisen päätöksen poisto-
hakemuksen lautakunta joko hyväksyy tai hylkää. Hyväksyessään 
poistohakemuksen asia palautetaan Kelalle kokonaisuudessaan 
uudelleen käsiteltäväksi.
Katsauksen aineisto
Katsauksen tiedot perustuvat muutoksenhakulautakuntien tuotta-
miin tilastoihin. Lautakunnat tilastoivat saapuneiksi rekisteröityjen 
valitus- ja poistoasioiden lukumäärän, tilastointijakson lopussa 
vireillä olevien asioiden määrän sekä tehtyjen ratkaisujen määrän, 
laadun sekä niiden keskimääräisen läpimenoajan.
Katsauksessa käytetty etuusluokitus perustuu muutoksenha-
kulautakunnissa tehtyihin jaotteluihin. Muutoksenhakuasia 
luokitellaan etuuden mukaan rekisteröintivaiheessa (diariointi). 
Takaisinperintäasiat kirjataan muutoksenhakulautakunnissa siihen 
etuuteen, mitä ollaan takaisinperimässä. Sosiaaliturvan muutok-
senhakulautakunnan tilastoissa poistoasioita ei ole luokiteltu 
etuuskohtaisesti vaan ne on kirjattu kaikki samaan luokkaan.
